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lapuio en el que se f m n  mmdo temas 
de i~hw& emdn. 
Cr?& d acto el &cana, quien tras de- 
la imparlaate I I ~  lkvada a aBo, 
d a M  ínahgurarlzt la nueva Se& del 
@ole@@ a J&n, sita en la Av&. QEf Eu9a- 
&d 18-Z"B izq. y que pc>stcl.iom& &b 
vi&i&da p m m r  sus depeadenciruj. 
Por bltim y cn un ambiente $ismd- 
$0, SE &meid um copa de vino, 
a m a t e  semi& en lm wf 
embiemiitim &ifr3=io dt la capftsil del 
Santa Reina. 
reah tn te  y en m u c h  acasiones nos 
olvidéamos de la simplitidstd que esta 
&mia ofrece a los tamiicos, mbrt todo 
1. que nos movemos en el h b i t o  de 
vienda en Jerez de la 
Frontera (Ctídiz), es 
muy puco competitivo, 
o s e a , q u c l a s ~ ~ 0 -  
nes ya tienen mrnbre 
inchiso mta & kwm- 
~aaefiw y m&itincr~ 
IP ec+ificaci6n. 
wdisibn o una 
la tiX~t011ogla punta os prc- 
s a t u  un trabajo que por su simplicidad 
a el rnmejo de nuestra disciplina y por 
de esta disciplina ayudar II tm msi;sdo 
y baifccado objetivo los Ia lb  mdi- 
&W de pmdu-eidn en el 96(3mI) aale- 
d s  m d aravante debido de 1 
ex@e&a que habia mlxe el 
crancwtivu que os relato, quizis debí- 
da d temx & lo n w o  o innovador de 
k s i m i a  p r  estar casi estanbiza- 
l 
do la solusPba eon~mctiva. 
En la ejeewiúa de una pmmiBn de 
m&&-oétecsb 
t3%to ea mi ~ ~ l c n q u e  el wtar de la vi- 
+atora timen di& 
eil su labor empries6u?d 
m eP arriesgado mundo 
da! lo prom0cic)n de vi- 
viendas en la ciudad. 
Así que, c o m  técnico 
nombrado por la 
pmmtora, un mndeo de los 
ces úe la mstruccidn 
tmmk deficiencias que 
puesta en otrra pmmi- 
tlPdn h reliwi6n y mejm de los r&n- 
dimientos ea h cjmción de este tipr, 
de constntcciantrs, espwidmente en- 
contré esta deficiencia en las forjados 
de planta, donde tiempa, control de Im 
matixiales y p l i h d 4  del qmario 
estaban cwmtm de t& pm6E6iBn. 
VEGPLACAS, seg 
AII3E.BI.A). Este elemento pfabri~s-  
do qwda para su colcmzi&n de vner 
mpa e ~ x t - t e  nire h e  
mmci0n ck: su q y o .  Ea d p-sl- 
p l  e~~taba may %t=n manda el elems- 
to de apap t-a9W&n ea prefabricado 
pero no asl. Si S indicamos 
Pues bien las sucesivas o p i o n e s  
de correr el nivel entre hiladas de la 
misma altura no era suhiente para el 
la ayuda de un nivel autom8tico y mira 
en posici6n m j ó  el resultado de un 
desnivel entre los puntos m& bajos y 
altos de hasta 42 os. 
Para corregir tal deficiencia de eje- 
cución se propuso el vertido de un mor- 
tero de alta resistmcía autonivelante, 
pero el secm nos ofmk &oU variantes 
de este singular mortero, uno de espe- 
1 sur hasta 20 milfmetros y otro de apli- 
Toma de datos wbrs corm' i6n  de muros cacidn entre 20 y 50 r n i l f ~ ,  
utilizar m cada lugar de 
sici6n invertida de la mira, 
Soluciones de este tipo hacen que la 
topograffa aplicada al sector de la mns- 
truecidn dC tranquilidad y profesio- 
nalidad a los trabajos que coma thni- 
cm debemos afrontw con la mjap de 
las msllanzas aprendidas en nuestms 
días de estudiantes u obtenidas par el 
quehacer diearJo de la profesión de Ar- 
quitecto T&rrico. 
Y de& el punto de vista-docente 
como profesor de a t a  materia en la Es- 
cuela Universitaria Be Arquitectura Tk- 
nica de Sevilla planteo la siguiente pre- 
gunta a todos aquellos que la denomi- 
nan o quieren hacer de esta apreciala 
especialidad una "asignatum da puro 
trámite" 
lectura? L Q ~  espesor 
que la coloaci6n de las alvevrplacas en de mortero y tipo a em- 
el mercado y el wctr~r de la vivienda plear?. Nuevamente la 
m la m. toma de datos con el ni- 
Entre las sucesivm hiladas de los blo- vel automdtico nos &o 
ques de arcilla aligerada con función la respuesta en -n& pro- 
portante, la nivelación era como siem- ceso constructivo y pio- 
p de forma tradicional utilizando un nero, pues siempre se 
niveldeaguaycorriendoelnivelsotrre había utilizado este 
mortero como aplica- 
ción &re placas de a c l a ~ e  u otras - ¿Cuáles son nuestros objetivos 
actividades tipificdas en el sector. como p r o f e ~ m  rnponmbla de esta 
Una vez vertido el mortero y fm- materia? 
guado este, se procedió a la mEoca- - ¿Ensefiar? j A p k  o suspendes a1 
ción milimetrica de las losas alumnado? o, ¿Enumerar enunciados 
alv&lams de hormigón p ~ t e n s a d ~ ,  teSrims sin ninguna capacidad prActica 
siendo su rendimiento el espemdo y en la realidad profesional?. 
su ejecución casi de tratado de cons- Sólo desde las aplicaciones ditas 
mcción, se ale-n rendimientos de esta ciencia haremos que nuestra e%- 
de hasm 250 m2 en 5 h m s ,  y al día pialidad dé soluciones dicien* p.ara 
we&yea~v~g>kcas siguien& tado dispuesto para replan- cada mmento, S610 mf el alumno m- 
bar el trazado de cubierta, solada in- pmnderá 10 
las reglas maestras del replanteo de la terior o colocar la tabiquería, y sin te- p m d a d e  
fabrica de tmarc i l l a ,  pero c l m  es& ner que esperar los tiempos de Y útil prpra SU 
rudimentario instmmenta t d a  que ser desencofiado, alquiler de puntales, cu- 
utilizado para la nivelacien de w i  200 rado del hamig6n, etc. 
mmos lineales de muro con impartan- El trabajo con el nivel au- 
tes daniveles y trazado quebrado de la tomático no acabó qu i ,  sino 
planta, con lo cual lo de "nivelación que permitió a la D k i h  
perfectlr. para el apoyo de las &nicadelaobiraelcompm- 
a I v q l w s " ,  no existia, si la solución bar flechas en aquellas 
constructiva fuese tradicional de for- j & m m  de sección, con- 
jado unidirwcional con viguetas auto- tra-flechas & los elementos 
resistente o semi-resistente; esto no prefabricdm pretensados y 
hubiera sido necesario, el atado de puesta en carga 
¿Cuántas veces hemos utilizado en de estos por diferencia tk ni- 
obra un nivel de agua?, ~Herncrs com- vel utilimdo parar ello y de 
probado su eficacia?, nuevo nuestro nivel con po-  
